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に Ce3+を添加した硫化物は蛍光体変換白色 LED 用の蛍光体として注目されている。Ce3+
のような 3価の希土類イオンの 4f n電子は，5sや 5p電子によって遮蔽されているため格子
環境の影響を受けづらく局在化しているが，5d電子は配位子との相互作用が強く，非局在



















【結果と考察】図 1 に MgS
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図 1 Ce3+：MgSの理論吸収スペクトル 
および実験励起スペクトル 
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